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Penulisan bertujuan mengetahui peranan SKDN di dalam menunjang keberhasilan program UPGK 
terutama menyangkut apakah SKDN sudah dijadikan pokok bahasan antara kader, petugas lain yang 
ada dengan petugas puskesmas. Dipilih daerah patebon Kauman karena administrasi program UPGK di 
Desa Kebonharjo kec. Patebon tersebut tergolong baik dan pernah mendapat juara I tingkat kecamatan.  
Sampel penelitian adalah ibu-ibu yang mempunyai anak balita di pilih secara random. Informasi data 
yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data secara manual, analisa data 
adalah deskriptif.  
Pengamatan menunjukkan bahwa SKDN belum diketahui baik oleh tokoh masyarakat, PKK, perangkat 
desa. Pengetahuan kader baru pada taraf cara pengisian. SKDN belum dijadikan pokok bahasan antara 
petugas pukesmas dengan petugas lain. Ratio SKDN masih kurang hal ini disebabkan antara lain: 
penyuluhan belum dilakukan secara aktif, musim panen, ibu-ibu tidak dilibatkan dalam persiapan 
kegiatan penimbangan.  
Dalam pelaksanan posyandu masih ditemukan kekurangan-kekurangan terutama dalam pelaksanaan 
sisitem 5 meja.  
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penulis mengusulkan agar ditingkatkan: pelaksanaan 
program yang menarik, penyuluhan kepada ibu-ibu, pembinaan kader agar tujuan akhit program UPGK 
cepat tercapai.  
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